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
ɍȾɄ
ɋɬɭɞȿȼɎɟɮɟɥɨɜɚ
ɊɭɤɌȻɋɪɨɞɧɵɯ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

СОСТАВ И ПЛОТНОСТЬ НАСАЖДЕНИЙ 
В ПАРКАХ СРЕДНЕГО УРАЛА

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɢɦɟɬɶ
ɞɟɥɨ ɡɟɥɟɧɨɦɭɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹɞɟɫɹɬɤɚɦɢɬɵɫɹɱɜɢɞɨɜɪɚɡɧɨ
ɜɢɞɧɨɫɬɟɣɮɨɪɦɢɫɨɪɬɨɜȼɭɫɥɨɜɢɹɯɋɪɟɞɧɟɝɨɍɪɚɥɚɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɜɢɞɨɜ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɸɠɧɵɦɢɪɟɝɢɨɧɚɦɢɨɧɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ
ɨɤɨɥɨɜɢɞɨɜɢɮɨɪɦɪɚɫɬɟɧɢɣ>@
ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɬɪɢɩɚɪɤɚɋɪɟɞɧɟɝɨɍɪɚɥɚɩɚɪɤɢɦɉɚɜɥɢ
ɤɚɆɨɪɨɡɨɜɚ ɢ ɩɚɪɤ Ɍɭɪɛɨɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɜ ɝ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɚɪɤɉɨɛɟɞɵ±ɝɇɢɠɧɢɣɌɚɝɢɥȼɬɚɛɥɩɪɢɜɟɞɟɧɵɢɯɨɫɧɨɜɧɵɟɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
Таблица 1
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɚɪɤɨɜ

ɉɚɪɤɝɨɪɨɞ Ɉɫɧɨɜɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɚɪɤɚɉɥɨɳɚɞɶɝɚ ɋɬɢɥɢɫɬɢɤɚ Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɡɨɧɵ
ɉɚɪɤɢɦɉɚɜɥɢ
ɤɚɆɨɪɨɡɨɜɚ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚɹɫɷɥɟ
ɦɟɧɬɚɦɢɩɟɣɡɚɠɧɨ
ɝɨɫɬɢɥɹ
ɉɪɨɝɭɥɨɱɧɚɹɞɟɬɫɤɚɹɮɢɡ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɜɵɝɭɥɚɫɨɛɚɤ
ɉɚɪɤɌɭɪɛɨɦɨ
ɬɨɪɧɨɝɨɡɚɜɨɞɚ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
 Ʌɚɧɞɲɚɮɬɧɚɹ
ɉɪɨɝɭɥɨɱɧɚɹɞɟɬɫɤɚɹɮɢɡ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɜɵɝɭɥɚɫɨɛɚɤ
ɉɚɪɤɉɨɛɟɞɵ
ɇɢɠɧɢɣɌɚɝɢɥ  Ʌɚɧɞɲɚɮɬɧɚɹ ɉɪɨɝɭɥɨɱɧɚɹɞɟɬɫɤɚɹ

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɚɪɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɣɨɧɧɵɦɢ ɢɯ ɩɨɫɟɳɚɟ
ɦɨɫɬɶɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɵɫɨɤɚɌɟɪɪɢɬɨɪɢɢɧɟɛɨɥɶɲɢɟɜɨɫɧɨɜɧɨɦɩɚɪɤɢɨɬɜɟ
ɱɚɸɬɡɚɬɢɯɢɣɨɬɞɵɯɠɢɬɟɥɟɣɪɚɣɨɧɚȼɩɚɪɤɚɯɌɭɪɛɨɦɨɬɨɪɧɨɝɨɡɚɜɨɞɚɢ
ɉɨɛɟɞɵ ɦɧɨɝɨ ɫɬɢɯɢɣɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɞɨɪɨɠɟɤ ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚɧɟɜɫɟɝɞɚɭɞɨɛɧɚɞɥɹɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ
ɉɨɞɚɧɧɵɦɩɨɞɟɪɟɜɧɨɣɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢɩɚɪɤɢɦɉɚɜɥɢɤɚɆɨɪɨɡɨɜɚ
ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɲɬɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɢɡɧɢɯɞɟɪɟɜɚɢɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ
ɇɚɝɚɩɥɨɳɚɞɢɩɚɪɤɚɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɲɬɞɟɪɟɜɶɟɜɢɲɬɤɭɫɬɚɪɧɢ
ɤɨɜɜɩɚɪɤɟɌɭɪɛɨɦɨɬɨɪɧɨɝɨɡɚɜɨɞɚ>@±ɲɬɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɞɟɪɟ
ɜɨɢɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɩɥɨɬɧɨɫɬɶɲɬɝɚɞɟɪɟɜɶɟɜɢɲɬɝɚɤɭɫɬɚɪɧɢ
ɤɨɜ ɜ ɩɚɪɤɟ ɉɨɛɟɞɵ   ɲɬ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ  ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ
 ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɨɫɚɞɨɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɲɬɝɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ
ɲɬɝɚɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɪɚɫɬɟɧɢɣɧɚɝɚɬɟɪɪɢɬɨ
ɪɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɧɚɪɢɫɭɧɤɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ



ɉɥɨɬɧɨɫɬɶɩɨɫɚɞɨɤɢɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɧɚɝɚ

ɉɨ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɨɫɚɞɤɢ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɧɚ  ɝɚ ɜɵɲɟ ɜɫɟɝɨ ɜ
ɩɚɪɤɟɇɢɠɧɟɝɨɌɚɝɢɥɚɉɚɪɤɢȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɜɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɛɥɢɡɤɢ
ȼɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ ɩɚɪɤ ɢɦ ɉɚɜɥɢɤɚɆɨɪɨɡɨɜɚ
ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ  ɜɢɞɨɜ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ Ɍɭɪɛɨɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ±
ɩɚɪɤɉɨɛɟɞɵ±ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨɱɬɨɩɚɪɤɉɨɛɟɞɵɢɦɟɟɬɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɩɨɫɚɞɨɤɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɪɚɫɬɟɧɢɣɜɞɜɚɪɚɡɚɛɟɞɧɟɟɱɟɦ ɜɩɚɪɤɟ
ɢɦɉɚɜɥɢɤɚɆɨɪɨɡɨɜɚɧɨɛɥɢɡɨɤɫɬɚɤɨɜɵɦɜɩɚɪɤɟɌɭɪɛɨɦɨɬɨɪɧɨɝɨɡɚɜɨ
ɞɚɉɨɫɚɞɤɢɜɩɚɪɤɟɉɨɛɟɞɵɜɨɫɧɨɜɧɨɦɪɹɞɨɜɵɟɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɟɠɞɭɞɟɪɟ
ɜɶɹɦɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɜɫɪɟɞɧɟɦɦɜɦɟɫɬɚɯɜɵɩɚɜɲɢɯɞɟɪɟɜɶɟɜɛɵɥɢɩɪɨɢɡ
ɜɟɞɟɧɵɩɨɞɫɚɞɤɢɞɪɭɝɢɯɜɢɞɨɜɉɚɪɤɢɦɟɟɬɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɭɸ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɩɨɫɚɞɤɢȼɩɚɪɤɚɯȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɬɚɤɠɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɪɚɡɧɢɰɚɩɨ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚɩɨɱɬɢɜɞɜɚɪɚɡɚɅɢɞɢɪɭɸɬɜȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ
ɜɢɞɚɬɨɩɨɥɶɛɚɥɶɡɚɦɢɱɟɫɤɢɣɤɥɟɧɹɫɟɧɟɥɢɫɬɧɵɣɢɹɛɥɨɧɹɹɝɨɞɧɚɹȼɨɛɨ
ɢɯɩɚɪɤɚɯɛɵɥɚɩɪɨɜɟɞɟɧɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɤɨɬɨɪɨɣɛɵɥɚɜɵ
ɩɨɥɧɟɧɚɱɚɫɬɢɱɧɚɹɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚɭɛɪɚɧɵɫɬɚɪɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟɢɭɫɵɯɚɸɳɢɟ
ɞɟɪɟɜɶɹɚɬɚɤɠɟɧɟɧɭɠɧɚɹɩɨɪɨɫɥɶɩɥɨɬɧɨɫɬɶɩɨɫɚɞɤɢɫɬɚɥɚɛɥɢɡɤɚɤɨɩ
ɬɢɦɚɥɶɧɨɣ>@
ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢɩɨɪɨɞɚɦɢɜɩɚɪɤɚɯȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɹɜɥɹɸɬɫɹɬɨɩɨɥɶ
ɛɚɥɶɡɚɦɢɱɟɫɤɢɣ±ɢɦɉɚɜɥɢɤɚɆɨɪɨɡɨɜɚɢɌɭɪɛɨɦɨɬɨɪ
ɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɤɥɟɧ ɹɫɟɧɟɥɢɫɬɧɵɣ    ɢɦ ɉ Ɇɨɪɨɡɨɜɚ ɢ ɹɛɥɨɧɹ
ɹɝɨɞɧɚɹɢɦɉɆɨɪɨɡɨɜɚɂɡɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬɤɚɪɚɝɚɧɚ
ɞɪɟɜɨɜɢɞɧɚɹ ɜ ɩɚɪɤɟ ɢɦ ɉɚɜɥɢɤɚɆɨɪɨɡɨɜɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ
ɠɢɜɵɯɢɡɝɨɪɨɞɹɯȼɩɚɪɤɟɇɢɠɧɟɝɨɌɚɝɢɥɚɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣɩɨɪɨɞɨɣɹɜɥɹ
ɟɬɫɹɛɟɪɟɡɚɩɨɜɢɫɥɚɹ±ɢɹɛɥɨɧɹɹɝɨɞɧɚɹ±ɢɡɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ
ɲɬɝɚ

ɲɬɝɚ

ɲɬɝɚ

ɉɚɪɤɢɦɉɚɜɥɢɤɚ
Ɇɨɪɨɡɨɜɚ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
ɉɚɪɤɌɭɪɛɨɦɨɬɨɪɧɨɝɨ
ɡɚɜɨɞɚȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
ɉɚɪɤɉɨɛɟɞɵɇɢɠɧɢɣ
Ɍɚɝɢɥ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɦɨɥɨɞɵɟ ɩɨɫɚɞɤɢ ɫɢɪɟɧɢ ɜɟɧɝɟɪɫɤɨɣ ±   ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɞɜɭɦɹɜɢɞɚɦɢ

Таблица 2
Ɉɫɧɨɜɧɨɣɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɞɪɟɜɟɫɧɵɯɢɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɜɩɚɪɤɚɯ

ȼɢɞɪɚɫɬɟɧɢɹ ɇɚɫɚɠɞɟɧɢɹɜɩɚɪɤɚɯȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ ɇɢɠɧɢɣɌɚɝɢɥ
 ɢɦɉɚɜɥɢɤɚɆɨɪɨɡɨɜɚ
Ɍɭɪɛɨɦɨɬɨɪɧɨɝɨ
ɡɚɜɨɞɚ ɉɨɛɟɞɵ
Ⱦɟɪɟɜɶɹ
Ȼɟɪɟɡɚɩɨɜɢɫɥɚɹ   
Ʉɥɟɧɹɫɟɧɟɥɢɫɬɧɵɣ   
Ʌɢɩɚɦɟɥɤɨɥɢɫɬɧɚɹ   
Ɋɹɛɢɧɚɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ   
Ɍɨɩɨɥɶɛɚɥɶɡɚɦɢɱɟɫɤɢɣ   
əɛɥɨɧɹɹɝɨɞɧɚɹ   
əɫɟɧɶɥɚɧɰɟɬɧɵɣ   
əɫɟɧɶɩɟɧɫɢɥɶɜɚɧɫɤɢɣ   
ɉɪɨɱɢɟɜɢɞɵ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